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摘要:目的 掌握莆田学院附属医院前列地尔注射液的使用情况，为临床合理应用提供参考。方法 调查莆田学院附属医院 2015 年 1 月使用
前列地尔注射液的 403 例出院患者病例。收集患者基本信息、药品的使用情况。结果 前列地尔注射液被较多科室应用于临床。主要存在问
题为超适应症用药、用法用量不当、疗程过长。结论 前列地尔注射液不合理使用情况应受到重视，需进一步规范使用。
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1. 1 资料来源 通过莆田学院附属医院电子病历系统收集
2015 年 1 月 403 份使用前列地尔注射液(本溪恒康制药有限
公司，规格 2mL:10μg)和前列地尔注射液(海南碧凯药业有
限公司，规格 2mL∶10μg)的出院患者病历 403 份。
1. 2 评价方法 收集患者的基本信息(性别、年龄、科室、诊
断、是否手术) ，药品名称、规格、使用数量，用药目的以及前
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